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Мониторинг соленых озер – важнейших природных ресурсов Крыма.
Шайда Валентин Григорьевич, Руднева Ирина Ивановна
Институт морских биологических исследований  им. А.О. Ковалевского РАН
Соленые озера Крыма, занимающие площадь около 53000 га (Рис. 1), наряду с
минеральными и бальнеологическими ресурсами обладают ценнейшим биологическим
сырьем, которое имеет большое значение для успешного развития аквакультуры. К
биоресурсам прежде всего относится артемия Artemia sp . - жаброногий рачок, являющийся
важнейшим стартовым кормом для рыб и ракообразных, выращиваемых в искусственных 
условиях. Несмотря на значительное количество соленых озер в Крыму, информация об их 
ресурсах достаточно ограничена, а сведения о сезонной динамике практически
отсутствуют. Целью настоящей работы явилось исследование показателей солености воды в
разных озерах Крыма, а также продукционных характеристик цист артемии, обитающей в
них.
Рис. 1. Соленые озера Крыма.
Соленость крымских озер является важнейшим фактором, необходимым для
нормальной жизнедеятельности, развития и воспроизводства артемии. При этом
оптимальное содержание соли в воде колеблется в пределах 120-140 г/л. Как можно видеть,
соленость в гиперсоленых водоемах Крыма варьирует в довольно широких пределах – от 80 
г/л до 220 г/л ( Рис. 2). В то же  время в течение года содержание соли может существенно
изменяться в озерах, что обусловлено испарением в летний период и увеличением в связи с
этим солености вплоть до полного пересыхания водоема. В то же время отмечены и 
обратные тенденции – в осенне-зимний и весенний период вследствие выпадения большого
количества осадков происходит  распреснение озер и снижение солености.  
Колебания показателей солености оказывают существенное влияние на жизненный цикл
артемии и, в  частности, на процесс образования цист и их продукцию в конкретном водоеме,
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что важно учитывать при планировании мероприятий по их сбору и объему изъятия в 
различные сезоны. Наши последние исследования показали, что в зимний период, когда
некоторые озера (Ойбургское) замерзают, на поверхности льда концентрируются цисты,
которые могут быть легко собраны. Высокая продукция рачка отмечена нами в
искусственных водоемах: прудах-испарителях солезаводов, солеварен, грязелечебниц.
Процент выклева науплиев из цист варьирует в пределах 7.4-60.5%. 
Рис. 2. Содержание соли в воде (рапе) крымских соленых озер (декабрь 2015). 
В связи с перспективой развития аквакультуры в Крыму в настоящее время и, прежде 
всего, искусственного выращивания осетровых рыб и креветок, для обеспечения их
дешевыми и эффективными кормами необходимо систематическое и тщательное 
исследование биоресурсов соленых озер с целью их рационального использования и охраны
Monitoring of the salt lakes –the important natural resources in Crimea
Shaida Valentin Grigor’evich, Rudneva Irina Ivanovna
Institute of Marine Biological Research RAS, Sevastopol, Russia
Crimean salt lakes covered the area 53 000 ha, together with mineral and balneological
resources contain the important biological  resources, which play a role in aquaculture development. 
It’s Artemia – brine shrimp, which is the main start food for the aquatic animals ( fish and  
crustacean) growing in artificial conditions. In spite of many salt lakes in Crimea, the
information of their status is very limited and the data of seasonal fluctuations are absent. The
aim of the present study was to investigate of physical and chemical properties of the brine in  
various Crimean lakes and to evaluate the production (commercial) characteristics of Artemia
cysts in  them. Significant differences of the conditions  in  the tested water bodies and  the hatching
rate of Artemia cysts in them are shown, which is important for the Artemia cysts production and 
aquaculture development in Crimea.
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